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This international seminar on Language Maintenance and Shift V (LAMAS V for short) is a 
continuation of the previous LAMAS seminars conducted annually by the Master Program in 
Linguistics, Diponegoro University in cooperation with Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. 
We would like to extent our deepest gratitude to the seminar committee for putting together the seminar 
that gave rise to this compilation of papers.  Thanks also go to the Head and the Secretary of the Master 
Program in Linguistics Diponegoro University, without whom the seminar would not have been 
possible.  
The table of contents lists 92 papers presented at the seminar.  Of these papers, 5 papers are presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Aron Repmann, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), 
Prof. Yudha Thianto, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), Dr. Priyankoo Sarmah, Ph.D. (Indian 
Institute of Technology Guwahati, India), Helena I.R. Agustien, Ph.D. (Semarang State University, 
Indonesia), and Dr. M. Suryadi, M.Hum. (Diponegoro University, Indonesia). 
In terms of the topic areas, the papers are in sociolinguistics, psycholinguistics, theoretical linguistics, 
antropolinguistics, pragmatics, applied linguistics, and discourse analysis. 










NOTE FOR REVISED EDITION 
There is a little change in this revised edition, which as the shifting of some parts of the article by Tatan 
Tawami and Retno Purwani Sari entitled “Sundanese Identity Represented by the Talents of Ini 
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ANALISIS KESALAHAN BAHASA: PERBANDINGAN ANTARA 










While in elementary school, students are exposed to the knowledge of grammar since Year One until year 
six. Aspects of the grammar taught in schools include morphology, syntax and semantics. Students need to 
apply their knowledge of grammar in essay writing. This study analyzes the grammatical errors in essays 
written by Year Five students of one rural school. 15 students from a good class and 15 from an average 
class were selected for the study. Each student was asked to write an essay based on a picture given by their 
teacher. Results of the analysis show that students make mistakes in verb phrase, prepositional phrase, noun 
phrase, spelling and sentence. The findings also demonstrate that the language proficiency level of the Year 
Five sudents is rather modest 




Bahasa  Melayu telah dijadikan sebagai bahasa pengantar sekolah di Malaysia semenjak tahun 1957. 
Walau bagaimanapun, penguasaan bahasa dalam kalangan pelajar, sama ada dari sekolah rendah, 
sekolah menengah mahupun peringkat universiti belum mencapai tahap yang membanggakan para guru. 
Menurut Norazman Mahat (2009), pelajar mestilah mahir menulis kerana soalan peperiksaan di negara 
ini memerlukan pelajar memberi jawapan dalam bentuk tulisan seperti karangan. Untuk menulis dengan 
baik maka pelajar perlu menguasai aspek penulisan seperti ejaan, kosa kata dan ayat.  
Ridzuan Ahmad (1981) yang mengkaji penguasaan imbuhan dalam kalangan guru pelatih 
Melayu dan bukan Melayu di sebuah maktab perguruan mendapati sebilangan guru pelatih masih 
melakukan kesilapan yang serius, khususnya dalam penguasaan imbuhan-imbuhan seperti men- ber-, 
dan di-. Sementara kajian yang dijalankan oleh Siti Baidura binti Kasiran dan Nurul Jamilah binti Rosly 
(2011) menunjukkan kesilapan yang dilakukan oleh pelajar berkisar tentang aspek kata, frasa, ayat dan 
ortografi. Nor Asiah Ismail (2011) turut memberi penekanan pada aspek tatabahasa yang dikatakan 
sebagai sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Sementara segala kesilapan yang dilakukan pelajar 
perlu dibetulkan serta-merta apabila berlaku dan tidak boleh dibiarkan berterusan.  
 
METODOLOGI 
Kajian ini merupakan satu tinjauan awal yang dijalankan terhadap 30 orang pelajar Tahun Lima sebuah 
sekolah rendah di Kedah, iaitu 15 pelajar dari kelas cemerlang dan 15 pelajar lagi dari kelas yang kurang 
cemerlang. Data diperoleh berdasarkan ujian bulanan yang dijalankan untuk kedua-dua kelas di sekolah 
tersebut. Pelajar-pelajar diminta membina lima ayat berdasarkan set rangsangan yang diberi oleh guru.  
Setiap jawapan pelajar diperiksa oleh pengkaji dengan teliti untuk mengenal pasti jenis kesalahan yang 
dilakukan. Data dianalisis berdasarkan kerangka tatabahasa Nik Safiah Karim (2011) yang merupakan 
tatabahasa pegangan sekolah-sekolah di Malaysia.  
 
DAPATAN KAJIAN 
Setelah data dianalisis, pengkaji telah membahagikan kesalahan yang dilakukan kepada kesalahan ayat, 
kesalahan kata dan kesalahan ejaan. Kesalahan-kesalahan tersebut diperlihatkan dalam Jadual 1 hingga 









Jadual 1: Kesalahan Ayat Pelajar Kelas Lemah 
 
 Salah Betul 
1 Mak masak gulai kenduri kawin. 
 
Emak memasak kari untuk majlis kenduri 
kahwin. 
2 Angkat kerusi dan letakkannya. Ayah mengangkat kerusi lalu meletakkannya 
di bawah khemah. 
3 Pak Cik saya sedang memasang kemah dan 
Pak Cik sulaiman. 




Jadual 2: Kesalahan Ayat Pelajar Kelas Cemerlang 
 
 Salah Betul 
1 Aminah sedang menghantar air ke mereka 
yang berada bawah khimah. 
Aminah sedang membawa air kepada mereka 
yang berada di bawah khemah. 
2 Encik Amir dan Encik Zamir sedang 
mengangkat kerusi lalu meletak tepi kemah. 
Encik Amir dan Encik Zamir mengangkat 
kerusi untuk diletakkan di bawah khemah. 
3 Keluarga saya sedang membuat persediaan 
tentang kenduri rumah saya. 
Keluarga saya sedang membuat persediaan 
untuk majlis kenduri di rumah saya. 
 
 
Jadual 3: Kesalahan Kata Pelajar Kelas Lemah 
 
 Salah Betul 
1 Seorang wanita dewasa mengankat jag. Seorang wanita dewasa membawa jag. 
2 Tiga orang lelaki dewasa mengusung kemah. Tiga orang lelaki dewasa memasang khemah. 
3 Dua orang lelaki dewasa sedang mengusung 
kerusi. 




Jadual 4: Kesalahan Kata Pelajar Kelas Cemerlang 
 
 Salah Betul 
1 Kelihatan Aisyah sedang  mengusung air untuk 
diminum. 
Kelihatan Aisyah sedang membawa air untuk 
diminum. 
2 Encik Amir dan Encik Zamir sedang 
megangkat kerusi lalu meletak  tepi kemah. 
 
Encik Amir dan Encik Zamir sedang 
mengangkat kerusi lalu meletakkannya di tepi 
khemah. 
3 Mak cik leha sedang mengusung air kepada 
katering. 
Mak Cik Leha sedang membawa air kepada 
pekerja katering. 
 
Jadual 5: Kesalahan Ejaan Pelajar Kelas Lemah 
 
 Salah Betul 
1 Dua orang lelaki dewasa mengankat kerusi Dua orang lelaki dewasa mengangkat kerusi. 
2 Dua orang perempuan dewasa sedang 
mengkacau bobor nasi 
Dua orang perempuan dewasa sedang 
mengkacau bobor nasi 
3 Pak Cik saya sedang memasang kemah dan 
Pak Cik sulaiman 
Pak Cik saya sedang memasang khemah 









Jadual 6: Kesalahan Ejaan Pelajar Kelas Cemerlang 
 
 Salah Betul 
1 Aminah sedang menghantar air ke mereka 
yang berada di khimah. 
Aminah sedang menghantar air kepada mereka 
yang berada di bawah khemah. 
2 Seorang lelaki sedang menggankat kerusi. Seorang lelaki sedang mengangkat kerusi. 
3 Mak Cik leha sedang mebawa air ke katering. Mak Cik Leha sedang membawa air dan 
memberikannya kepada pekerja katering. 
 
 
Jadual 7: Perbandingan Kekerapan Kesalahan  
antara Pelajar Kelas Lemah dan Pelajar Kelas Cemerlang 
 
Jenis Kesalahan  Kelas Kurang Cemerlang Kelas Cemerlang   
Kesalahan Ayat 28 6  
Kesalahan Ejaan  19 8   
Kesalahan Perkataan  15 12  
 
PERBINCANGAN 
Jadual 1 dan Jadual 2 memaparkan kesalahan ayat yang dilakukan oleh pelajar. Pelajar sering melakukan 
kesalahan berkaitan frasa, sama ada frasa nama, frasa kerja atau frasa sendi nama. Dalam ayat ‘Angkat 
kerusi dan letakkannya.’ dan ayat ‘Memasang khemah.’, jelas kelihatan pelajar meninggalkan frasa 
nama yang menjadi subjek pada ayat-ayat tersebut. Subjek penting sebagai judul pada sesebuah ayat 
(Nik Safiah Karim, 2011).  Frasa kerja letakkannya dalam ayat ‘Angkat kerusi dan letakkannya.’ juga 
memerlukan frasa keterangan untuk menjelaskan frasa kerja tersebut di samping imbuhan yang lebih 
tepat untuk kata kerja letakkan. Maka ayat tersebut boleh berbunyi ‘Ayah mengangkat kerusi lalu 
meletakkannya di bawah khemah.’  
Kesalahan berkaitan frasa sendi nama paling banyak dilakukan oleh pelajar. Pelajar 
menggunakan kata sendi nama yang tidak sesuai dalam ayat-ayat mereka. Frasa sendi nama ‘ke orang 
yang membuat kerja’, ‘memberi air ke mereka’, ‘memasak gulai kenduri kahwin’, dan ‘membuat 
persediaan tentang kenduri kahwin’ sepatutnya berbunyi ‘kepada orang yang membuat kerja’, ‘memberi 
air kepada mereka’, ‘memasak gulai untuk majlis kenduri kahwin’, dan ‘membuat persediaan untuk 
majlis kenduri kahwin’.  
Jadual 3 dan Jadual 4 pula memaparkan kesalahan kata yang dilakukan oleh pelajar. Pelajar 
menggunakan perkataan yang kurang tepat dalam konteks makna yang mahu disampaikan dalam ayat-
ayat mereka, berdasarkan gambar yang diberi oleh guru. Kata mengusung digunakan dengan meluas 
oleh pelajar (Jadual 3: ayat 2 dan ayat 3; Jadual 4: ayat 1 dan ayat 3). Kamus Dewan (2014, hal. 1784) 
memberi pengertian mengusung sebagai “mengangkat atau membawa beramai-ramai”. Dalam ayat 2 
Jadual 3, perkataan yang lebih tepat untuk mengusung ialah memasang, dalam ayat 3 pula, kata 
mengangkat lebih tepat menggantikan mengusung. Kata mengusung dalam ayat 1 dan 3 Jadual 4 pula 
lebih sesuai digantikan dengan membawa. 
Pelajar juga didapati kurang mahir dalam aspek ejaan. Analisis menunjukkan pelajar kelas 
lemah melakukan 19 kesalahan ejaan manakala pelajar kelas cemerlang melakukan 8 kesalahan. Antara 
kesalahan ejaan yang dilakukan ialah kemah/kimah (khemah), bobor (bubur), keduri (kenduri), 
mengankat (mengangkat), kamas (kemas), kusi (kerusi), ubi kedik (ubi keledek) dan menusung 
(mengusung). 
Hasil kajian yang dipaparkan di atas menunjukkan bahawa pelajar melakukan kesalahan yang 
sama jenis, sama ada pelajar kelas cemerlang mahupun pelajar kelas kurang cemerlang. Perbezaannya 
hanyalah pelajar kelas kurang cemerlang melakukan kesalahan bahasa yang lebih banyak berbanding 
pelajar kelas cemerlang (Jadual 7). 
 
KESIMPULAN  
Dapatan kajian menunjukkan terdapat kesalahan bahasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
bahasa Melayu di sekolah. Kesalahan bahasa ini tidak boleh dianggap sebagai perkara mudah dan perlu 
diambil tindakan penyelesaian yang sewajarnya. Jika perkara ini dibiarkan berterusan, maka tidak 




mustahil hal ini akan menjadi kebiasaan  bagi pelajar dan perkara ini akan terbawa-bawa sehingga gagal 
dalam ujian atau peperiksaan.  
A. Chellamal Bagavathy (2005) menyatakan guru-guru bahasa kerap menghadapi masalah 
dalam pengajaran bahasa Melayu kerana murid-murid agak sukar untuk memahami penulisan bahasa 
Melayu. Sementara itu, pencapaian pelajar-pelajar dalam penulisan karangan masih kurang memuaskan 
disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu kelemahan pelajar sendiri, sikap negatif pelajar yang kurang 
berminat terhadap pelajaran, kelemahan strategi pengajaran guru, kesilapan memilih tajuk, kekurangan 
isi, pembahagian perenggan, tidak merangka karangan, pengulangan isi, kesalahan tatabahasa, 
kesuntukan masa, tidak mengikut jumlah perkataan, tidak dapat mengenal pasti format dan penggunaan 
dialek. 
Masalah pelajar dalam kesalahan bahasa ialah kebanyakan mereka tidak memahami bahan 
rangsangan yang ditunjukkan oleh guru semasa pengajaran atau bahan rangsangan dalam kertas 
peperiksaan. Apabila pelajar tidak memahami bahan rangsangan terutama jika soalan berkaitan 
karangan bergambar, pelajar akan menulis perkataan atau ayat yang tidak menepati kehendak soalan 
atau bahan rangsangan tersebut. Ejaan tidak diberikan perhatian oleh mereka walaupun mereka sedar 
bahawa setiap kesalahan ejaan akan dipotong markah. Pelajar-pelajar juga tidak memahami kehendak 
soalan dalam penulisan karangan. Akibatnya pelajar kerap menulis karangan yang terpesong daripada 
tajuk yang dikehendaki.  
Masalah kekeliruan dan kesalahan bahasa dalam kalangan pelajar tidak akan menjadi ketara 
sekiranya semua pihak yang terlibat memahami dan mematuhi peraturan tatabahasa yang betul. Oleh 
hal yang demikian, kesalahan bahasa yang dilakukan oleh pelajar-pelajar perlu ditangani dengan lebih 
serius lagi. Sebagai kesimpulan, pelaksanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis harus 
dijalankan dengan berkesan agar usaha untuk meningkatkan penguasaan 3M khususnya kemahiran 
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